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PRAVILNIK ODJELA ZA FONETIKU HRVATSKOGA 
F I L O L O Š K O G DRUŠTVA 
Članak 1. 
Djelatnost i oblici organiziranja Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog 
društva uređeni su Statutom Hrvatskoga filološkog društva. 
Ovim se Pravilnikom odreduju specifičnosti rada Odjela za fonetiku. 
Sastavni dio Pravilnika i Deontološki kodeks fonetičara. 
Članak 2. 
Odjel za fonetiku nije pravna osoba, pa svoja prava os tvaru je 
posredovanjem Hrvatskoga filološkog društva. 
I. DJELATNOST 
Članak 3. 
Članom Odjela za fonetiku može postati svaki diplomirani fonetičar ili 
stručnjak koji ima znanstveni stupanj s područja fonetike ili je predavao na 
studjju fonetike na sveučilišnoj razini. To su redovni članovi odjela. 
Članom Odjela može postati i stručnjak iz drugih disciplina ako se bavi 
stručnim ili znanstvenim radom s područja fonetike. To su vanjski članovi 
Odjela. 
Studenti mogu postati članovi Odjela za fonetiku nakon što upišu treću 
godinu studija fonetike. To su članovi - studenti Odjela. 
Članak 4. 
Članom se Odjela prestaje biti na vlastiti zahtjev ili odlukom Skupštine 
Odjela na prijedlog Suda Časti. 
Članak 5. 
Osnovna je djelatnost Odjela za fonetiku ukupno područje teorijske i 
primijenjene fonetike te sva druga područja koja su dodirna s fonetikom, a 
bave se različitim oblicima proučavanja govora. 
Članak 6. 
Odjel za fonetiku promiče fonetsku djelatnost, znanstveni i stručni rad u 
fonetici te razvijanje govorne kulture u svim oblicima govorne djelatnosti. 
Brine se o položaju fonetske djelatnosti u društvu, popularizira fonetsku 
znanost i potiče širenje fonetskih znanja. Odjel se brine o znanstvenom o 
stručnom usavršvanju svojih članova, o ostvarivanju njihovih stručnih interesa 
i o zaštiti njihova stručna položaja. 
Članak 7. 
Djelatnost je Odjela organiziranje: 
- stručnih i znanstvenih skupova 
- rasprava o statusnim pitanjima fonetičara 
- nakladničke djelatnosti. 
Članak 8. 
Odjel za fonetiku izdaje časopis "Govor". 
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Članak 9. 
Odjel predlaže uredništvo, glavnoga urednika i Savjet "Govora", a 
potvrđuje ih Predsjedništvo HFD-a. 
Članak 10. 
Odjel surađuje s drugim fonetskim i srodnim društvima u zemlji i 
inozemstvu. Odjel se može učlaniti u međunarodne fonetske udruge. 
Članak 11. 
Uvjeti da se dobije potvrda za rad fonetičara određuje se ovim Pravilnikom. 
Za samostalno obavljanje rada fonetičar mora zadovoljiti sljedeće uvjete: 
- mora imati 5 godina rada u struci ili 
- 1 godinu staža (360 sati) uz nadzor voditelja/mentora ili 
- završenu 5. godinu studija fonetike na fakultetu. 
Za rehabilitatora djece i odraslih osoba s oštećenjem sluha i govora 
pristupnik stažira na području dijagnostike, rehabilitacije svih slušnih i 
govornih poremećaja. 
Za učitelja govorništva pristupnik stažira na radiju, TV, Akademiji 
dramskih umjetnosti, u školama i tečajevima slične vrste. 
Voditelj/mentor mora imati najmanje 10 godina radnog iskustva. 
Pristupnik podnosi molbu Povjerenstvu za samostalno obavljanje rada 
fonetičara. Povjerenstvo imenuje Skupština Odjela za fonetiku. 
Jedan član Povjerenstva mora biti s Odsjeka za fonetiku Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu, a dva člana iz ustanova u kojima se obavlja staž. 
Povjerenstvo se bira za svakoga pristupnika posebno. 
Povjerenstvo utvrđuje uvjete stažiranja i određuje mentora. 
Nakon isteka staža pristupnik polaže ispit provjere praktičnog znanja s 
područja u kojem je stažirao. 
Ispitno povjerenstvo bira Odjel za fonetiku tako da je jedan član s Odsjeka 
za fonetiku, a dva iz ustanova u kojima se obavlja staž. 
Dokumentacija o stažiranju i položenom ispitu vodi se u Odjelu za fonetiku. 
Odjel daje odgovarajuću potvrdu o sposobnosti pristupnika za samostalno 
obavaljanje poslova fonetičara. 
1L TIJELA UPRAVLJANJA 
Članak 12. 
Tijela upravljanja Odjela za fonetiku jesu: 
- Skupština 
- Predsjedništvo 
- Nadzorni odbor 
- Sud časti. 
1. Skupština 
Članak 13. 
Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja Odjela, a čine je svi 
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članovi Odjela. Skupština se održava jedanput na godinu. Izborna skupština 
održava se svake četvrte godine. 
Članak 14. 
Skupštinu saziva Predsjedništvo Odjela. Izvanredna se skupština može 
sazvati na prijedlog Nadzornoga odbora ili najmanje jedne petine članstva 
Odjela. 
Članak 15. 
Skupština donosi osnovne odluke o upravljanju Odjelom, a napose: 
- odlučuje o Pravilniku i njegovim promjenama 
- odlučuje o programu rada Odjela 
- predlaže Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti 
- predlaže Savjet časopisa "Govor" 
- odlučuje o drugim bitnim pitanjima djelovanja Odjela. 
Članak 16. 
Skupština odlučuje natplovičnom većinom nazočnih članova. Skupština 
može punopravno raditi u nazočnosti više od polovice ukupnog članstva 
Odjela. 
Članak 17. 
Skupština ima širi i uži sastav. Širi sastva čine svi članovi Odjela za 
fonetiku, a uži redovni članovi Odjela za fonetiku prema članku 3. ovoga 
Pravilnika. 
Članak 18. 




Rad Odjela za fonetiku organizira Predsjedništvo Odjela na prijedlog 
Skupštine. 
Predsjedništvo i njegov predsjednik biraju se na Izbornoj skupštini Odjela. 
U Predsjedništvo se bira tri do pet članova. Članovi Predsjedništva biraju 
se na četiri godine, a mogu se birati još jedanput uzastopno. 
Načelu je Predsjedništva predsjednik Odjela. Ostali članovi Predsjedništva 
mogu ravnopravno zamjenjivati predsjednika po njegovu odobrenju. 
Članak 20. 
Predsjedništvo radi u sjednicama i sastaje se prema potrebi, a najmanje 
četiri puta na godinu. Sjednice saziva i vodi predsjednik ili u slučaju njegove 
spriječenosti jedan od članova Predsjedništva. 
Članak 21. 
Predsjedništvo napose obavlja ove poslove: 
- potvrđuje prijam članova 
- provodi odluke Skupštine 
- izvještava Skupštinu Odjela 
- saziva Skupštinu Odjela 
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- predstavlja i zastupa Odjel 
- organizira djelatnosti iz članka 7. 
3. Nadzorni odbor 
Članak 22. 
Nadzorni odbor brine se o poštovanju načela zakonitosti sadržanih u 
Pravilniku Odjela i Statutu HFD-a te nadzire poslovanje Odjela. Nadzorni se 
odbor sastoji od tri člana, bira ga Izborna skupština, a mandat članova traje 
četiri godine. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Predsjedništva. 
4. Sud časti 
Članak 23. 
Stegovno je tijelo Odjela za fonetiku njegov Sud časti. 
Sud časti sastoji se od tri člana, koje imenuje Izborna skupština Odjela za 
fonetiku. Mandat članova Suda časti traje četiri godine. 
Osnovne su zadaće Suda časti: 
- zaštita moralnog integriteta, ljudskoga i stručnoga dostojanstva svakog člana 
Odjela 
- predlaganje stegovnih mjera članu Odjela koji je povrijedio čast i ugled 
Odjela i fonetičarskog zvanja 
- arbitraža u slučaju spora medu članovima Odjela. 
Sud časti raspravlja o predmetima koje mu podnese Odjel, Predsjedništvo, 
Nadzorni odbor, pojedini član odjela ili druge pravne osobe ili pojedinci koji 
misle da su oštećeni djelovanjem člana Odjela. 
Sud časti donosi odluku nakon potrebnih izviđa i prikupljenih obavijesti 
članova u sporu. 
Odluku Suda časti potvrđuje Skupština Odjela. 
Stegovne mjere koje može izreći Sud časti jesu: opomena, ukor, isključenje 




Poslovanje Odjela ostvaruje se posredovanjem tijela i službi koje organizira 
HFD. 
IV. JAVNOST RADA 
Članak 25. 
Rad je Odjela javan. 
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V. DEONTOLOŠKI KODEKS FONETIČARA 
Članak 26. 
Područje rada fonetičara jest rad na govoru. U to je uključeno ortoepsko, 
ali ne i druga jezičnonormativna područja. Fonetičar radi i na području 
logopatije svake etiologije, i to na usmjeravanju govora prema normalnomu. 
Govorne mane koje čine širok pojas između logopatije i potpuna govornog 
blagostanja također su područje rada fonetičara. 
Članak 27. 
Profesor fonetike može biti profesor govorništva, rehabilitator govora i 
slušanja, stručnjak za govor u školi, kazalištu, na radiju, televiziji, filmu, 
voditelj reeitatorskih i dramskih skupina, snimatelj zvuka i zvučnih efekta, 
akustičar, komunikolog, istraživač na području govora, pa stoga djeluje na 
područjima znanosti, kulture, prosvjete i gospodarstva. 
Članak 28. 
Stručno djelatan fonetičar mora se skrbiti o dostojanstvu i visokim 
zahtjevima struke i težiti postojanju promicanja kakvoće svojega rada. U tom 
je cilju zadaća fonetičara sudjeovati na stručnim skupovima, predavanjima, 
stručnim sastancima fonetičara, tečajevima za usavršavanje uz praćenje 
stručne fonetske literature. 
Fonetičar mora svoj posao raditi vrhunski profesionalno te za svoje znanje 
i umijeće tražiti primjerenu naknadu kojom se društveno posvjedočuje te ističe 
vrijednost fonetičarske profesije i kojom se štiti takvo profesionalno ponašanje 
drugih fonetičara. 
Fonetičar je dužan sam ili preko Odjela za fonetiku štititi svoju struku 
tako da djelatnici drugih struka ne obavljaju poslove za koje su kvalificirani 
samo fonetičari. 
Članak 29. 
U svojem je radu fonetičar dužan ostvariti korektan odnos prema svim 
onima kojima daje svoje usluge. 
Fonetičar ne smije svojim učenicima/pacijentima obećavati kao rezultat 
svojega rada nerealno poboljšanje u govoru. 
Prilikom istupanja u javnost fonetičar je dužn pred drugima štititi stručan 
i osoban dignitet svojih kolega a stručne zamjerke iznositi akademskim 
postupkom. 
Fonetičar se ne smije lažno predstavljati niti dopuštati da ga drugi lažno 
predstavljaju glede njegove stručne specijalnosti te glede njegovih akademskih 
titula i zvanja. 
Preuzimanje tuđih autorskih rješenja za praktičan rad moguće je samo s 
dopuštenjem autora. 
Članak 30. 
Obveza je fonetičara da o svojem radu vodi evidenciju koja omogućuje 
članovima Suda časti Odjela za fonetiku na zahtjev Skupštine Odjel uvid u 
stručnost, organizacijsku i poslovnu korektnost obavljanja posla fonetičara. 
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Članak 31. 
Ako se fonetičar ne pridržava odredaba ovog Kodeksa, odjel za fonetiku 
može protiv njega pokrenuti stegovni postupak i izreći mu stegovne mjere. 
VL Prijelazne i završne odredbe 
Članak 32. 
0 prestanku rada Odjela odluku donosi Skupština HFD-a na osnovi 
prijedloga Skupštine Odjela za fonetiku. 
Članak 33. 
Ovaj Pravilnik prihvaćen je 11. ožujka 1995. godine na sjednici 
Predsjedništva HFD-a, a na prijedlog Skupštine Odjela za fonetiku, koja ga 
je prihvatila 13. lipnja 1994. 
Predsjednik Predsjedništva HFD-a: 
Mr. Zrinka Babić 
Predsjednik Odjela za fonetiku: 
Prof. dr. Damir Horga 
